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O número 54 da Organon está focado na área da Fonologia, com espe-
cial destaque para a variação e mudança fonológica em dialetos do portu-
guês do Brasil. Participam dessa edição pesquisadores conhecidos por sua 
longa experiência no campo dos estudos fonológicos e que representam os 
diferentes grupos de pesquisa que atuam com prestígio no país.
Com este número a Organon espera, pois, chegar ao público de estu-
diosos interessados nos aspectos teóricos e metodológicos em Fonologia, 
como mais uma contribuição relevante a repercutir e produzir re( exão so-
bre as várias e sutis questões referentes à descrição e análise dos dados fo-
nológicos sob investigação. Ressalte-se entre os artigos selecionados a pre-
sença de pesquisadores nacionais e estrangeiros, mostrando como o Brasil 
se situa na vanguarda da pesquisa que se faz nessa área da teoria e análise 
linguística. Uma homenagem especial foi prestada pelos organizadores 
à + gura da linguista Leda Bisol, que inspirou e formou uma geração de 
alunos, professores e pesquisadores, que reconhecem no seu legado uma 
importância histórica indiscutível na consolidação do campo de estudos 
da Fonologia no Brasil.
Cumprimentos sinceros aos organizadores - Gisela Collischonn e Luiz 
Carlos Schwindt - pela excelente seleção de temas e autores, o que muito 
favorece a consolidação do prestígio e tradição de nossa Revista Organon 
no campo das Letras no cenário nacional e internacional.
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